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M. Pouget:
la genialidad de la humildad
por Jean Guitton *
Academia Francesa
Parı´s, 3 de julio de 1995 **
En mi larga existencia (nacı´ en 1901) me he encontrado con per-
sonas admirables, pertenecientes a todos los o´rdenes de grandeza.
Pero jama´s he conocido seres semejantes a M. Pouget. Habı´a en e´l
una diferencia excesiva, casi escandalosa, entre la apariencia y la rea-
lidad. ¿Quie´n era M. Pouget? En apariencia, un anciano que termi-
naba su vida, que habı´a sido apartado en tiempo del modernismo, y
que acababa de desaparecer. He ahı´ la apariencia. Y, en realidad,
¿que´ habı´a en e´l? Desde mi punto de vista, habı´a en e´l casi todo.
En su investigacio´n estaba preocupado por demostrar que la
Revelacio´n no esta´ jama´s en contradiccio´n con el buen sentido y la
razo´n. Segu´n lo cual, el problema de la fe estaba bien planteado: por-
que, cualesquiera que sean las razones, la fe no puede ser una deduc-
cio´n. En efecto — decı´a e´l — la razo´n puede u´nicamente indicar los
motivos suficientes para creer. Sabı´a que hay que dejar su lugar a la
gracia, apreciando bien la libertad y el esfuerzo sincero del hombre.
Ası´ es como la Revelacio´n se ofrecı´a a la inteligencia con una trans-
parencia que atraı´a sin forzar. De esa manera conducı´a el problema
religioso a su exacta dimensio´n: al punto donde el hombre se situ´a
ante Dios que se revela y compromete su respuesta en la libertad.
La reflexio´n teolo´gica, en Pouget, alcanzaba una dimensio´n mı´s-
tica. Pero una mı´stica concreta y sencilla, con un centro: Cristo.
Cuando, en lo secreto de mi alma pienso en M. Pouget, encuentro en
e´l una genialidad: la genialidad de la humildad. En todo lo que
* Filo´sofo france´s (1901-1999), autor de obras consagradas al pensa-
miento cato´lico.
** Este breve artı´culo corresponde al prefacio del libro de E. Antonel-
lo, C.M.: Guillaume Pouget (1847-1933), testimone del rinnovamento teologico
all’inizio del secolo XX, Tesis, Edizioni Glossa Srl, Mila´n, 1995, 287 p.
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aprendı´ de e´l, empleaba las palabras ma´s ordinarias, las ma´s senci-
llas para dar a conocer lo que hay de esencial. En sus palabras se
infiltraba la verdad misma, el sentido definitivo de la vida: “Tengo
setenta y ocho an˜os — me decı´a — yo bogo a velas desplegadas hacia
mi eternidad. Y bien, para mı´, so´lo es Cristo quien cuenta. Todo me
conduce a E´l. Si no hubiera Cristo, ¿que´ harı´amos nosotros?
Entonces, desde este punto de vista, la crı´tica es bien poca cosa.
Nosotros tenemos vı´nculos con el mundo invisible, dependemos de
Dios, mucho ma´s que no le sentimos, por las u´ltimas fibras de nues-
tro ser. Tras los mı´nimos aspectos — me decı´a e´l tambie´n — tome la
costumbre, usted que es joven, de ver siempre a Cristo inmortal y a
todos los que aquı´ abajo siguen con todas sus fuerzas, en la humildad
y la paciencia, al divino Crucificado.
El gran dı´a de la eternidad es un horizonte tan vasto que nada
cuenta ante e´l. Esperando, trato de trabajar por hacer vivir a las
almas de una manera razonable. La vida es sencilla. Basta con tener
la intencio´n de cumplir el propio deber, y el bien que hace´is os vale
para siempre.
Yo, que no soy un mı´stico, a fuerza de estudiar vendre´ a serlo un
poco. Yo no soy retenido por la tierra: ¡los bellos paisajes, todas las
escenas que no puedo ver, es algo que no me llena como las Tres
Personas: cuando pienso que el Padre, el Hijo y el Espı´ritu se ocupan
de mı´! Ved co´mo en la vida de Cristo todo esta´ orientado hacia su
Padre. Nosotros los cristianos somos un tertium genus: para nosotros,
las cosas de la tierra son poca cosa; el ma´s-alla´ lo es todo”. El secreto
de M. Pouget se mantiene en este horizonte de fe sobrenatural hacia
el que esta´ vuelta su ceguera luminosa.
Entre los testimonios sobre M. Pouget, su lugar en la historia
contempora´nea, el ma´s notable es e´ste. Su autor es un “espı´ritu crı´-
tico”, un no creyente. Escribe, en 1942, a propo´sito del “Portrait de
M. Pouget”: Es este libro religioso, el ma´s notable que yo sepa despue´s
de ma´s de un siglo. El talento del grabador (e´l no pinta) es casi digno
del modelo. Que no haya conocido a M. Pouget: por sı´ solo, es la
Contra-Reforma. Ayer au´n yo no sabı´a su nombre. E´l es todo lo que el
cato´lico puede tener de ciencia y de exe´gesis, todo lo que puede poner de
razo´n al servicio de la fe. E´l pone hasta demasiado, como sucede en
parecido caso. En un solo hombre, reunido con sus textos, M. Pouget
es un Concilio, y nominalmente el Concilio de Trento del siglo XX,
que arma la Iglesia de 1920 en el cuerpo a cuerpo con la ciencia, como
el de 1550 la armaba contra la crı´tica del Renacimiento.
(Traduccio´n: VI´CTOR LANDERAS, C.M.)
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